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Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009
Już po raz kolejny, w dniach 7-9 października, odbyły się Targi
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009, zorganizowane
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i firmę Murator
EXPO. Głównym adresatem imprezy było środowisko naukowe. Ucze-
stnikom targów swoją ofertę zaprezentowało blisko 50 oficyn, w dużej
mierze reprezentowanych przez wydawnictwa uczelni wyższych.
Tradycją Targów jest rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą książ-
kę akademicką i naukową ACADEMIA 2009. Spośród 64 publikacji
zgłoszonych do konkursu jury pod przewodnictwem Prezesa Stowarzy-
szenia Wydawców Szkół Wyższych Henryka Podolskiego nagrodziło
książkę Kardiologia interwencyjna Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.
W czasie trwania targów zorganizowano wiele spotkań autorskich
i dyskusji odnoszących się do kondycji współczesnego rynku wyda-
wniczego i zagadnień bezpośrednio z tym związanych.
Podczas Targów ogłoszono także nominacje do Nagrody Sezonu
Wydawniczo-Księgarskiego IKAR (nagroda ustanowiona przez Polskie
Towarzystwo Wydawców Książki w 1994 roku). Jury konkursu przy-
znało nominacje w następujących kategoriach: edytorskiej, poligrafi-
cznej, bibliotekarskiej, księgarskiej, księgarstwa hurtowego, popula-
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